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Eski Istanbuldan manzaralar
Kadıkövunün
“bir,, vapurları
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Ifadıköyü-vsputiarında görülen meşhurlar—  
G ıc e  bîr vapurunda b u lu n an  s i n ’atkâriar.-  
Bır vapurunda bir s a z  ve m eh ta p  âlem i
Eskiden — eskiden dediğime 
pek bakmayın, çok eski değil, 
yirmi yirmi beş sene evvel— Ka- 
dıköyiinün akşamdan sonraki va­
purları pek enteresan olurdu. Ak­
şamdan sonra Kadıköyüne giden 
vapurlar —memurların dönüş sa­
atine rastlıyan bir iki tanesi müs- | 
tesna—  şimdiki vapurlar kadar 
kalabalık olmazdı. Bu vapurların 
birinci mevki salon veya güver­
tesindeki yolcuların çoğu biribir- 
lerini tanırlar, yer yer gruplaşma­
lar olur, sohbetler, lâtifeleı- ve 
kahkahalarla, vapurun Köprüden 
Kadıköyüne nasıl gittiğini insan 
anlıyamaz, vaktin nasıl gecti&ine 
nayret ederdi.
Bu vapurlarda meşahirden bir 
çok kimseyi. Tüıkiyenin, İstanbu- 
lun ve Kadıköyünün tanınmış 
sima ve şahsiyetlerinden bir ço­
ğunu görmek mümkündü: Şey- 
hulmuharririn Mahmut Sadık Bey 
merhum; bazan üstad muharrir ve 
bestekâr Ahmet Rasim Bey mer­
hum; Ahmet Hâ/im merhum; üs­
tad Reşat Ekrem Koçunun baba­
sı, muharrir Reşat Ekrem B. mer­
hum (Reşat Ekrem Bey Göztepe- 
de oturduğu için Haydarpaşada 
inerdi); bestekâr Lem’i Bey mer­
hum; bestekâr Avni Bey; şair, e- 
dip ve muharrir Salih Zeki Ak- 
tay; üstad Ömer Rıza Doğrul; 
MUÎifliıat İVs&ıİi merhum; iSıza- 
mettin Nazif Tepedelenlioğlu, Esat 
Mahmut Karakurt; Sadri Etem 
merhum; üstat Kemal Niyazi Sey- 
hun; Neyzen dostumuz Bürhanet- 
tin Okte; Osman Nihat; Kâhya oğ­
lu Nizamettin Kaptan merhum; 
Kemal Ahmet merhum vesaire gi­
bi...
Bazan bunlardan bir kaçının ve 
ya bir çoğunun bir araya geldiği 
vapurlar olurdu ki, zarif hikâye­
ler, nükteler filân birbirini takip 
eder, herkes kahkahadan kırıldı.
Eakat asıl mühim olan, Kadı- 
köyilnün bir vapuruydu. O zaman, 
Kadıköyüne son vapur saat bir­
deydi. Bu vapurun kışın da ayrı 
hoş tarafları vardı. Fakat asıl ya­
zın... Kadıköyünde oturup da İs­
tanbul -.’e Beyoğlunda icrayı san’ 
at eden ses ve saz san’atkârları 
hep bu vapurla Kadıköyüne ge­
çerlerdi. Bunlar arasında Kemanı 
iNeş’e Bey; Tanburî dostum Fah­
ri Düngelen; klarnet Bahri; ses 
san’atkârı dostum Mahmut Celâ­
le ttin; hanende Bülbül! Kenan 
ilk hatıra gelenlerdendi. Bu va­
purun yolcularının mühim ,biı- 
ekseriyetini de İstanbul ve Be- 
yöğlunda içkili, sazlı, sözlü eğlen­
ce yerlerinden veya para yemek­
te . jüiienier teşKii ecrerdı. Saz ve 
ses sanatkârlarından bazılariyle 
diğer bir kısım yolcuların da cep­
lerinde ekseriya yedek rakı şişe­
leri bulunur; yaz geceleri bir va­
purunun güvertesinde oturulur, 
konuşulur, şişelerden yudum yu­
dum rakı içilir, bazan sesi olan bi­
ri coşar, şarkı, gazel okur, saz ça­
lanlardan bazıları da iştirâk eder­
ler ve böylece, hoşça vakit geçi­
rilerek Kadıköyüne gidilirdi.
Bir yaz gecesi, üstad Yesarî 
merhum, Sadri Etem, Kemal Ah­
met ve ben Beyoğlunda bir iki 
yere uğrayıp içtikten sonra bir 
vapüruna geldik. Kemal Ahmetle 
benim cebimizde birer şişe yedek 
rakı -¡irdi. Vapurda güverteye 
çıktık. SV.ıatkârlar hiziı» gyupu 
görünce buyur ettiler; yanlarına 
aldılar. Biraz hoş beşten sonra va­
pur hareket etti. Cebinde şişesi o- 
lanlar ellerini ceplerine attılar. 
Sazlar bir şarkıya, sesi olanlar o- 
kumaya başladılar. Güzel sesli bir 
de hanım vardı ki, o da iştirâk 
etti. Vapurun bütün yolcuları gü­
verteye çıkıp etrafımızda toplan­
dılar. Sarayburnunu geçtikten bi­
raz sonra, sazı dinliyen vapur yol­
cularından bazdan kaptan köş­
küne doğru:
—  Kaptan, yavaş!
—  Kaptan, ağır ağır! diye ses­
lenmeğe başladılar.
Kaptan da ehlidil bir adammış. 
Kimbilir, hattâ belki onun da ya­
nında şişesi vardı. Kaptan, biraz 
sonra vapurun seyrini gayet hafif 
letti ve dümen kırıp Ahırkapı ön­
lerinden, Marmaraya doğru açtı.
Yolculardan cebinde şişesi o- 
larlar da içiyorlar, saz durmadan 
çalıyor, sesi olanlar coşmuş oku- 
. yurlar, bir vapuru, mehtaplı yaz 
gecesesinde, Marmaraya doğru, 
bir tenezzüh vapuru gibi, ağır ağır 
yol alıyordu. Biraz açıldıktan son­
ra, kaptan tekrar dümen kırdı; 
vapur Kadıköyüne doğru döndü 
ve hâyühûy âlemi içinde, bir va­
puru, Köprüden Kadıköyüne ka­
dar olan on beş yirmi dakikalık 
yolu bir saate yakın bir zamanda 
katetti.
Vapur iskeleye yanaşınca, yol­
cular, neş’eli gruplar halinde çı­
kıp kahkahalarla köyün sokakla­
rına dağılıp kayboldular.
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